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m r m a M t i Blenorragia tpurgacionej, 
«tnb totes les seves manifestaciont, uretritlt) 
proaiatitís, oroaítis, cistitis, sota militar, etc. 
de I'home, I vuMtis, oaginltis, metritis, urml» 
tis, cistitis, anexiüs, flulxos, etc.; de la do^a, 
p«r cróniques 1 rebela que slguln, es auareizeo 
uviat i radicalment amb els Catxetc del Doetor 
Soivré. Els tnalalts es guareixen ella sois, ssn-
S' inleccions, lavatges, ni aplicació de sondes 
ni bugies, etc., taa perillós sempre i que neees-
slíen semprc lapreséncladel metge, i nlngú no s'assabenta d» la seva 
tnalaltía. Venda S'SOptea. caixa 
Slispareses SSe lasaBf! S/////á (avari ), ccMemes, Herpe; ulceres mrl-
coses (iiag-aes de U s tames), erupción* escrofuloee», eriíemes, acné, 
urticáría, etc., malalties que teñen per causes humors, vlcis o Infecciona 
de 1« sung. per cróniques i rebele que slguin, as guareien aviaí i radi-
calment amb íes Píndoles depnratlves ée\ Dft Soivré, que són la medi-
cacló depurativa cal i perfecta, perqué actúen re^enarant le sang, la 
renoven,; ugmfnt totes les nergles de l'organlsme i fomenten la salut, 
resolení, amb poc emps, iotes les ulceres, llagues, grans, floroneos, s«-
puració de les mucoses, caiguda del cabell, inflam icfons en general, etc., 
rsstant la pell neta i regenerada, el cabell brütant 1 abundó», no deír >nt a 
l'organisme rastre del passat. Venda: S'50 ptes. tiaacó. 
M M l I t M BervlMa: Impotencia (manca de vigor sexnai), poluslom 
noctumes, espermatorrea (pérdues semináis), cafiscmení mental,pérdua 
d i la memóría, mal de cap, debilitat muscular, tadiga corporal, tremo-
lors, palpitccions, trastoms nerviosos de la dona 1 totes les man iesta-
cions de la Neurastenia o esgotament nerviós, per crónlcs 1 reb s tjue 
slguin, es guarelxen aviat i radicalment amb les Qrageeo ttoteaeiaia del 
Dr. Soivré. Més que un medicament són un aliment essenefal del cervell, 
medul la 1 tot el sistema nerviós. Recomanades f*peclalment ais esgotuts, 
a la jovenesa, per tota mena d'ezcessos (veils a cap edat), per a recobrar 
integrament totes les geves funciona i servar fins a í'extrema vellesa, 
sense forjar l'organisme, el vigor sexual propt de l'cdat. Venda: Paste-
es 5*50 el f'.BSeé. 
Venda a les prlaclpals t a m á e l M d'Eapanya. Povtagal 14m les AMérlqaea 
NOTA.—Tota els pacienta de viea urindrlea, impureses de la sang o da-
billtet nerviosa, adrecant-se i remetent 0'5G ptea. en segells per al frao-
quelx a Oficine» Laboraíori Sókatarg, correr del ler, 16. teléfon 544 
S. M. Barcelona, rebran gratis un llibre explicatiu sobre 1'oriRen. desent-
otllament, tractament I guariment de les ditca malaltlca, 
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L a f a f e i 
P — l l 
I ^ J I f i t S B — « - ^ | els medis polítics barcelonins hi ha 
aquests dies una tebre d'anades i 
vingudes, de conferencies, de con 
verses ais centres polítics. Ais ca 
fes. ais teatres—durant els entreac 
tes—ais cinemes—si no són so 
nors—, a les oficines, al trampa, ai 
bar, al carrer, s'observa idéntica fe 
breta. 
Perqué tot aixó? Perqué s'apro 
pen les eleccions, senyors, les primeres eleccions de: pri-
mer Parlament Cátala. 
Les paraules que més i més sovint sonen aquests 
dies són aqüestes: "cens", ' 'sufragi", "vot"—si és la L l i 
ga qui parla "vot de la dona"—•, "'elector", "candidat". 
''comarcal", etc. 
Es parla de pactes, d'escisions, de maniobres més o 
menys hábils, si es traota d'Esquerra; més o menys tér 
boles, si es tracta de la Lliga. 
Sonen noms de possibles candidats, de futurs candi 
dats. Hom fa moltes cabales, moltes suposicions. Tantes 
cabales i suposicions com possibles candidats hi han, al-
guns deis quals són impossibles 
~ I segons sembla, n'hi han molts. N'hi han tant¿ que 
tots voldrien ésser diputats. Cosa veritablement impos 
sible, entre altres raons per nna de ben important: per 
qué no hi haurien electors. I aixó, la desaparició de l'elec 
tor, fóra una cosa terrible, una cosa espantosa. Cal te 
nir cura de l'elector, cal fomentar lo. 
A nosaltres no ens sembla malament aquesta afició a 
ésser diputat. A l contrari:' ens sembla bé. Es més fácil i 
més el-legant creure en les bones intencions que en la 
mala fe. 
Nosaltres creiem en la bona intenció d'aquesff aíicio-
nats a diputat. Pero... 
Pero ésser diputat no és una cosa tan fácil, no és 
una cosa tan divertida. Són molts els que del diputar no-
li íes en venen el jaqué i el copalta. Peró, Hr ha que'Com 
més que el jaqué i el copalta; hi ha quelcom més que la 
petita vanitat familiar de poder Huir peí barrí tot nn di 
putat. Sobretot en aquest primer Parlament de Catahmya. 
Hem de pensar que, deprés de la victoria aconsegui 
da amb l'aprovació de TEstatut són molts els que leñen 
fits els ulls damunt nostre. Ulls enemics, recelosos, fisca 
lítzadors. 
Es per aquests enemics que hem de treballar de ferm. 
A pesar de menysprear el sen rece!, la seva físcalitza-
ció. la seva enemistat. No oblídem els amics. treballem 
per a ells, ajudem los. defensem los. Pero no oblídem els 
enemics. sobretot. Penseu quina fóra la seva alegría si 
fracassávem. Els hem de demostrar que no sabem fracas-
sar, que no podem fracassar. 
Els hem de demostrar que mereíxíem les nostfés l l i 
bertats. que en som dignes. I els hem de demostrar que. 
amb homes d'intel-ligéncia i d'bonradesa, el Parlament re-
pública de Catalunya no sera una comedía. 
Per aixó és precís que els diputats vagin al Parlament 
de Catalunya no a presumir, sino a lluitar. El diputat no 
ha d'ésser un cacic més, com ho eren els diputats de la 
difunta monarquía, sinó un home que posa la seva in 
tel-ligéncia,, la seva honradesa i el sen republicanisme a] 
serveí del poblé. 
No han d'ésser la vanitat ni els baíxos apetits ma 
teríals quins duguin els diputats al Parlament de Cata 
lunya, sinó el desig de complir un deure. A l poblé de Ca-
talunya lí ha costat massa ésser lliure perqué el represen 
tín uns diputats que anirien al Parlament a presumí- Al 
Parlament no s'hi Ha d'anar a presumir: s'hí ha d'anar 
a treballar. 
Ja és hora que els que només presumen es quedin a 
casa i deixin el pas lliure ais que treballen. 
¿ L U Í S C A P D E V I L A 
G L O S S A R 1 
L 'OMBRA D E T A R T A R I 
Vosaltres ja sou grans; ja sortiu 
de nits: ja saben que els ¡n fants np 
vénen de P a r í s : ja son socis d'im cen-
tre pplüic; ja heu tingut potser una 
d'aquelles málalties que mai no hem 
pogut s&her perqué en diuen secretes. 
Per tant, vosaltres ja no creieu en 
hruixes ni en fantasmes. Per tant, ja 
no teniu por. 
I , no obstant, és molt possible que 
quests dies hagueu tingut por: sobretot 
si viviu al carrer d'Entenga prop de 
la presó. I no és que la presó féci avui 
amb la República la por que feia amb 
la monarquía, quan els ¡ladres eren a 
l'Ajuntament : al Govern Civil i a la 
hresó uo més hi enfraven les persones 
honrades. 
No, no: en aquest aspecte poden 
¡ranquiiilsar-vos. 
Perd aquests dies la presó de Bar-
cdo^a—la qual alguns coneixen per la 
Model i altres per ta Torra—kavia pres 
un aspecte inquietaM. A la presó, 
aquests passats dies, animes semilles 
deien que s'hi sentien sorolls, uns so-
rolls estranvs i misteriosos. 
En unes altres époques—en el segle 
X V I I , per exemple—a aixó s'hi hauria 
donat més importancia. O bé, no anani 
tan Ihmy: en el temps de la dictadura, 
quan tot era cercar motiu per a desin-
reressar-nos de la política, ens hau-
ríem inquietat un xic per aquests so-
rolls de la presó, i hauríem pensat que 
Primo de Rivera i Sanjurjo hi anaven 
a celebrar les seves juergas, ben acom-
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panyats de dones i ampolles. Pero avia 
aixó ja no es possihle creure-ho : en-
tre pitres raons perqué Primo de Ri-
vera és mort. 
Aquests dies no hi hem donat gaire 
importancia: l'afer"'Lerronx, les elec-
ción^, altres coses iguaJinent trasecn-
dcntals, ens lian distret. 
Perd el jet és que a la presó s'oíen 
sorolls. P soten de nit, perqué jessin 
mes por. Ais ve'ins del carrer d'Enten-
ca aquells sorolls no els feien cap gra-
cia. Estaven inquiets, neguitosos., te-
mi en un complot monarquico-fdista-
clerical. I avisaren la policia. I la guar-
dia civil. I haurien avisat jarees de 
Vexcrcit... si no s'hagués descohert que 
els sorolls misteriosos els feien,. en 
tnans de pacífics ciutadans, unes fitxes 
de dominó! 
Es un final grátese, un final de Tar-
¡arí. Pero no del Tartarí d'Alfo^s Dau-
aet, sino del Tartar í sometenista de la 
dictadura {A. F. P-), del qual tan mal 
record guardem. 
V I R A I 
F a v o r i t í s m e 
A l'hora de sortir aquest per i odie 
ja s'haurá publicat el llibre de Josep 
Marja de Sagarra. "Vida Drivada". 
2 volums de 300 planes. 
Nosaltres ja sabem que obtindrá el 
"Premi Creixells" de 1932. 
Diuen que tenia preparat un próle.q, 
de Rosa Maria Arquimbau i un epíleg-
de Josep Maria Planes, peró i'autor 
no s'ha atrevit a lliurar-lo a les lino 
tips. 
Upa altra-vegada será 
F t t l l e s s t i V v e r s i v e s 
¿ Quan al govern civil hom s'adona 
ra que gairebé totes les fulles domini 
cals que es reparteixen els diumenges 
a les esglésies son simplement, sota 
aparences seráfIqucs, fulles subversi 
ves? 
Generalment. no atacan, és ciar, di 
rectament el régim. Peró són plenes 
d'al-lusions i reticéncies .malévoles 
V^ieu, per exemple, quina "manchet 
te" tnés representativa d'aquesta lite 
ratura, porta per exemple, una de Ies 
darreres que ha arribat a les riostrés 
mans, editada pels salesianos: Jesús 
—diu—es Dios: luego su ley es dwina 
Antes se ha de obedecer a Dios que a 
los hombres. 
No "els cal ésser gaire fins de ñas 
ais fidels, perqué s'adonguin a quines 
desobediéncies civils són excitats 
P r o f t l a x í n e c e s s a r í a 
El pitjor d'aquestes fulles no és el 
d'ésser, insidioses. El pitjor és les im 
beciíitats que contenen. Tots aquests 
"padres" i "madres" quedes redacten 
no passén d'ésser uns perfectes anal-
fabets que es refien de la migradesa 
intel-lectual de llurs possibles lectors. 
A tota persona mitjanament instruida 
i de gust una mica afinat, per creient 
que fos, unes tais fulles no deixarien 
de revoltar lo. I no cal dir que són 
escrites en castellá, en aquell castellá 
tan castís que es cultiva ais convents 
monárquics i que és ensenyat a Ies "h i -
jas de Maria" perqué facin tot3 la 
vida el ridícul. 
Veieu. veieu, com a mostra d'aques 
ta sub-literatura, la manera com hi són 
combatudes les teories darvinianes de 
revolució de les especies: 
"Según enseñan muchos de los qin-
gritan contra la Iglesia, el hombre vie-
ne del mono (ya!), el mono de! pes-
cado (atiza!), el pescado de ciertas 
porquerías del mar (horror!)... infe-
riores al cangrejo o las sanguüuelas 
( M ja ! . . . )" 
Després de llegir aixó, dieu si aqües-
tes fulles no mereixerien ésser pro 
hibides només que per pura prof'laxi, 
només que per evitar que s'especuli 
d'una tal manera amb la imbecibtat i 
la ignorancia. 
CarMer i la "conllevancia5* 
Sembla va que tácitament els esenp 
tors catalans s'havien conjurat a no 
escriure en castellá a Barcelona. Cap 
de les signatures més conegudes i mes 
solicitades deis periodistes catalans no 
la veieu én cap d'aquests estrambotics 
diaris castellans que encara surten a la 
postra ciutat. Ara, peró, a "Las Noti -
cias" hi ha fet aparició el nom de l'alt 
poeta " J o s é " Carner. 
Demoment, quan ens en adonarem. 
ens vam pensar que els ulls ens feien 
paropellugues Peró no, no, allí hKba-
vía l'article, amb la signatura ben vi-
sible del nostre poeta Per a més ir-
risión l'article era encapgalat amb uns 
mots elogiosos per al "poeta catalán", 
ul qual hom desoobria, com a una bes-
tia rara, cacada de poc, per a delicia 
deis lectors de "Las Noticias". 
—Bah !—ens várem dir—vet ací que 
Josep Carner es deu haver embriagat 
amb alió de la "conllevancia". 
Peró un amic amb el qual parlárem 
del cas ens sucitá un dubte. Aquell 
" J o s é " Carner, era realment el poeta 
Josep Carner?... I ens recordá que 
quan Carner escribía a " L a Veu", 
amb el seudónim de Cecili Gasóliba. 
el Gasóliba auténtic, l'honorable co-
mercíant de paraigües de la Placa de 
Maciá, escribía amb el seu nom a " E l 
Diluvio". Ara potser passat a la re-
daccíó de "Las Noticias", ha decidít 
de firmar-s'hí amb el nom de Carner, 
per venjanga. 
Siguí com siguí, ens sembla més 
propi que, a "Las Noticias", hi escrí 
guí el "para igüero" Gasóliba, que el 
poeta Carner 
P l a é i s 
A l teatre Barcelona era representa-
da una obra en la que hi havía moltes 
reminiscéncíes d'altres obres represen-
tades anys enrera ais teatres del Pa-
ral-lel. Uns quants senyors, estimuláis 
per aquesta semblanza, es dedícaven a 
cercar la verítable paternitat de l'obra. 
—No us amoineu més—féu a la fi 
un d'ells—. Aquesta obra és la que 
l'any vinent Francesc Preses fará re-
presentar al Paral-lel com a original i 
amb la seva signatura. 
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A u c a de l ' E s t a t u t de C a t a l u n y a 
A R T I C L E S V , V I i V I I 
L'tístatut aixampla el rostre Allá tindran el aret Uegislatiu, 
én veure'samodelariquesanostra. ací tindretn el dret executiu. Ens cuidarem del pés i la mesura, En obres publiques ens posarem al deis ñus, les mines i l'agricultura. [front 
i si algún Royo crida 1¡ farem un 
[pont. 
Tindrem l'avidció, la caga i pesca, L'Estatut rumia que rumia 
i pescarem qui vulgui moure gresca per organitzar bé l'autonomia. 
De sohte es gira un mal vent 
contra el nostre énsenyamení. 
La miñona agraria, feta de gent 
]borda, 
fa suá els catalana la «gota gorda». 
Pero Ventura (iassol 
els treu els drapets al sol. 
Royo, Maura i tres banaus Ens preñen la custodia i la conser- han cieure a quatre KICS estrufa-
fan un meeting de béns a la pleca [vació [laris 
[de braus. de l'A rxiu de la Corona d'Aragó. que es tracta de florons dins uns 
[annaris. 
Quan Aragó veuquehaficatlapota Tantsiels v a b é c o m s i n o e l s e n va No saben que ambun rei i amb dic- A l'Obstrucció aixo no li agrada, 
per no pensar-hi més baila la «jota», tindrem l'ensenyament en catalá. [tadura i esmola el sabré de la «sanjurjada» 
Catalunya va fer-se una cultura. 
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Madrid-Barcelona en avió 
V I A T G E H U M O R I S T I C 
L'autocar surt de Madrid a les nou 
en -punt, i ais pocs mínuts rutila per la 
carretera en direcció a l'aeródrom de 
Getafe. 
L'aeródrom és un camp que el ma-
teix pot servir per plantar hi patates 
que per plantar-hi avions. 
Tres aparells, amb la cua arrepen 
jada a térra i els bracos estesos, com 
demanant pietat, esperen l'hora d'en-
filar-se. 
Els pasatgers que teñen d'ésser com 
panys meus de viatge, es passegen 
amunt i aval! , com si obeissin una con-
signa. 
A l'aeródrom fa fred. 
El pilot i el mecánic es deuen estar 
abillant per sortir a escena en el mo 
menf oportú. 
Jo, en veure l'actitud reflexiva deis 
altres viatgers, sentó un gran respecte 
envers l'espai, cosa que fins Uavors 
se'm havia importat mitja bleda, i pro-
curo adaptar me a l'ambient, passeiant -
me capficat oom ells i tractant d'a 
doptar una actitud tant menfutista. 
Com que no conec ningú i ells sóu 
habituáis de l'aeródíom, em miren amb 
rezel; parlen entre ells en veu baixa i 
m'esguarden de cua d'ull. 
Aixó d'intrigar sempre és interés 
sant, almenys a mi m'ha agradat sem-
pre; mentre intrigues tens importan 
cía: quan ja tothom sap qui ets, no 
te'n dóna ningú. 
Per f i , el pilot i el mecánic, vestits 
amb aquella roba estil esquimal de fan 
tasia, pugen a l'aparell. En veure'ls tan 
abrigadets, instintivament em palpo el 
eos: vaig sense ermilla i amb samarre 
ta d'estiu, tal com vaig sortir de Bar 
celona fa vuit dies. Pujo a Taparell i 
em quedo en el darrer seient, o sigui 
el que ve a parar tot just damunt la 
cua. Després, reflexiono que sóc una 
cosa seriosa com a previsor: recordó 
que gairebé en totes les fotos que he 
vist representant un accident d'aviació. 
la cua, o sigui el lloc on jo estic asse 
gut, sempre és la part que queda en 
r 
P o l í t i c a d e l a L i i ^ a 
—Paraula d'honor. 
—No, senyor Cambó, paraules d'honor, no! Vos feu com aquel! betes i fils que 
a les peces de llana, per a que no hi anessin les arnés, hi posava un rétol que 
deia: «Aixó és cotó». 
iairc, i per tant caicuio que en cas do 
panne m agaiaré alia on pugui 1 que 
clare penjat com un rat penat, lora á c 
perill. 
Sengegan els motors, que amb ia 
for^a del sen esbufec tan volar les fu-
lles 1 els papers que hi ha a térra. Tre 
mola i 'avió; comencem a correr en di 
recció Sud; peró en ésser a Tacaba 
nient dei camp, el pilot s'adunu del 
poc espai que l i resta per agaíar em 
üranzida, 1 girem cua en direcció Nord, 
1 ens enlairem. 
Naveguem per l'espai cada vegada 
més alt. Sembla que el pilot abngui 
el propósit de toradar el sol. 
Dins l'avió tothom parla cátala. 
Sembla tantmateix que alió és una ca 
ravana que ha sortit de la Pla(¿a de 
Catalunya cap a la Kabassada. 
En el seient de tront meu hi ha un 
home llegmt repapat un diari, com si 
estigués a la terrassa del Colon, i es 
tem a tres mil metres d'ai^ána. Aquell 
home és Eranco; els altres, diputats a 
Corts, 1 un viatjant cátala. No es pai-
la de política; tothom calla, mentre jo 
vaig seguint amb delectabie afany les 
delicies del viatge i els meravellosos 
paisatges que s'alviren per darrera dei 
uistall . 
Un diputat de barba blanca exclama 
que s'ha oblidat les dents a l'hotel 
Franco consulta el rellotge de tant 
en tant. Castella la vella té una visió 
de color de crosta de pa moreno. Ara 
gó, en ia part escaient a Castella, té 
una tonalitat de crosta de cap tinyós, 
que demana sofre a crits. A mida que 
ens acostem a Saragossa, el panorama 
es va espavilant. Alguna crosta de pa 
moreno ja té un tallet de cansalada 
damunt, en forma de caseta... 
L'Ebre, panacea de la regió aiago 
nesa, que el dia que quedés sec secarla 
íms el ventrell del senyor Royo. 
Aquest r iu em fa l'efecte que un ge-
gant gros, gros, s'ha entretingut a fer 
"'pi p i " , amb aquella fina delectació 
que ho féiem de petits nosaltres, en 
sortir d'escola. E l temple del Pilar, em 
fa un altre efecte diferent, peró d'im-
inediata relació amb el primer, i també 
obra d'un gegant gros, gros... 
Entrem a Catalunya; tot és dife-
rent: cases, pobles, sensació de vida, 
verdors, muntanyes sense fesomia de 
mort. Basses d'aigua que guarda pre-
visor el nostre camperol... E l Prat, 
un aeródrom pitjor que el de Getafe. 
La carretera a Barcelona, un infern. 
H i ha moments que em cree retornat 
a Castella la vella... 
FRANCESC O L I V A 
L É S O ' Ü E L L A DE L A TÓHKAtXA.-—6^1 
"CONSOL DELS AFLIGITS". Con-
sol deis afligits" és una botiga entaíorada 
en pie baixos fons barcelonins. 
Part de fora una vidriera que avisa: 
"English spoken", "¿i parla italiano", 
"ün parle frangais", "Deutsch sprachen", 
"Entre... y pida lo que quiera", el que voi 
dir que també es parla en castellá. 
Part de dintre hi ha les mercaderies 
mes heterogénies: sabatots fantástics, ca-
pells cordobesos, armes de comedia, ves-
tits de bailarina Uampurnats i esipc'lifats, 
Uibres, paelles, pisa... 
El qui consola eis aíiigits és un tipus 
de Dickens. Viu a Barcelona com viuria 
a Nova York o a Praga, en carrero sor-
dids i esperant el miseriós. L'elogi més 
gran que es ía ell mateix és que és el 
"considerado" i que té en compte els ina 
tissos de la necessitat. Sota les armilles 
que porta, d'una blancor esquerdada per 
Íes taques, hi batega un xic de cor. La 
preooupació de fingir cor és la preocupa 
ció máxima de tots els Sylocks de totes 
les cinc parts del món. 
Quins negocis presuposen la compra i 
venda deis artkles que hi ha amuntegats 
en la botiga dita "Consol deis afligits''? 
Els ulls del comerciant, curosament ta-
páis amb unes ulieres obscuras, ho ama-
guen. 
Avui ho hem vist, pero. Una noia ha 
anat a vendré, al que consola, un afjblall 
vell, fet d'óipals i ametistes, una vera 
joia. Els ulls del políglota han travessat 
els vidres opacs que els disfressen. Ha 
estat un moment. Després, el oomerciant 
ha oomengat el trebail de desvalorització. 
L'afiblall no es podia comprar: la situa-
ció presentí Tampoc no valia res. "Aixó 
ara no té sortida". Les pedrés són de vi-
dre. No li convé. Per fi, la seva "consi--
deració" i al seu cor bo, ofereixen donar 
per la joia cinc pessetes, cinc pessetcs que 
llenga. No cal dir que ha pregat a la noia 
que li agraeixi el favor. Si no fos per fer 
un bél La noia ha sortit del "Congo! 
deis afligits" mullant les cinc pessetes 
amb llágrimes. 
Un cop la noia fora de la botiga, el ti-
pus de Dickens s'ha tret deis ulls les 
ulieres i ha cridat uns altres ulls. La bo-
tiga, aparentment sola, s'ha omplert d'es-
guards i el silenci s'ha esqueixat en una 
rialla sorda que tenia ritmes del "deutsch 
sprachen", del "si parla italiano", de r"on 
parle franjáis", de 1"'english spoken" i 
del "entre... y pida lo que quiera". 
Ah, una nota! El "Congol de1?, afli-
gits" fou, fins fa pocs dies, el "Consuelo 
de los afligidos". L'establiraent es posa 
a l'hora i en pie baixos fons avisa ja en 
cátala; "Vcniu! Kl "Congol deis at;igits" 
es "considerat", compra el que s.gui..." 
La riallada deis ulls que, després d una 
bona compra omplcnen la botiga auarent-
ment sola, des d'ara podrá teñir un ritme 
nou: el de la nostra parla. 
SERINELL, FAKIR. Hem v:st al 
fakir Serinell Huir les seves habilitáis en 
un bar de la Bordeta, un bar voltat de 
camps i amb un ambient de tardor pre-
matura, que corpren. 
Els clients del bar han deixat el "par-
xís" i la "manilla" per veure ei trebail 
prodigios de l'empassafoc i de l'engorja-
espases. Les dones han xisclat Els ho 
raes s'ham esguardat uns i altres com vo-
lent dir: "A nosaltres, malgrat ésser pa-
gesos, no ens enganyes". 
Després de la sessió hem pogut trobar 
el fakir de retorn a casa seva, un pobiet 
ran de Barcelona. El fakir és un aaoles 
cent, i aquesta nit s'ha cremat les mans 
amb la bencina encesa que s'havia d'en 
gorjar. Va mig gemegant de dolor i inig 
decebut de l'ofici. La vetlla deis seus ex-
periments fantástics l'hi ha deixat sel 
pessetes netes. 
Recordem un conté de rescripto:, rus 
Vsevolod Ivanov. Ell també havia fet de 
fakir, i un pope ukraniá va ex-comunicar-
lo, perqué un home que s'empassa foc, 
és un home satánic. Serinell tréu tota 
impressió de fakir amb poders sobrenatu-
rals. Es un bon infant que conta, entre 
sospirs i dalles, la seva vida difícil, i que 
us diu com fa trampa en el joc d'ernpas -
sar-se glavis, pero també com es fa mal 
en travessar-se el brag amb una águila.' 
i tot per set pessetes! Deixara l'ofici, al 
qual fou portat per una inverosimi' vo 
cació que li determiná el teñir uns abun-
dosos cabells rinxolats. Serinell es passa 
la má pels cabells raolls de nit. La má 
socarrimada, sembla refrescar-se-li. Val 
més fer el que siguí, que fer de fakir; la 
gent no ho paga. Pero, qué fará? I carre 
tera amunt, el noi, insensible al dolor, 
- ~ _ Q u ^ m'interessa a mi l'hora deis 
altres mentre arribi la meva. 
va corbat sota la nit per Íes' preocupa,-" 
cions de la vida, més difícils que beure 
Joc i que empassar-se glavis. Si sabés in-
ventar una cosa noya?. - El • fakirisme és 
sempre tan igual... 
Un ventet d'octubre fa tremolar les 
fulles deis arbres de la carretera í sembla 
que fací tremolar els estéis Uunyans. 
Dues meditacíons, la del fakir i la nos-
tra, van avancant nit endins. 
NOTES DE CARRER. El Cinema 
Catalunya repinta la fagana. 
Per a dir-:se Cinema Catalunya, així en 
catalá? 
A o! Per a seguir-se dient: Cinema Ca-
taluña. 
» 
Fa un sol calentet, pie d'or de fulles. 
Hem vist una rosa tardoral abocada a 
i.n baleó. 
El matí- penja del cel com una vela. 
Es de sobte que veiem davant nostre 
mis Guárdies de Seguretat amb un iuselí 
al coll. 
i no trobem tan estrany, tan estrany, 
sense que ho siguí. 
U 
Metro de les vuit del matí i d;a de 
teína. Amuntegament de passatger-
Entra mn home amb dues grans císte-
lies plenes de roses i dálies. 
Tothom li obre pas en lervent homenai-
ge a les garbes florídes. 
Tots els ulls han reposat un moment 
dintre la bella ínutilitat de les flors. 
Qum négúit no sent una onada de co-
lor freser (Juma anguixa no sent un aca-
ronament de seda palpitantr 
Les cistelles de ílors, aixecades damunt 
deis caps, sembla que ens bategm ¡a 
diada. 
« 
Veiem partir el qui se'ns havia engail-
xat en pie carrer, fent-nos aquesta ob-
servacíó: 
—L'art és cora la política: quan no es 
teñen les raateixes idees, és inútil apro-
par-se. car sempre será per dir-se coses 
desplaents. 
En aquest quiosc nou, que s'ha d-0 
brir—bar d'hivern—, s'hí ha de posar un 
barman ros, un barman savi en passos 
de eake \valk--el eake walk que torna—i 
intel-ligent en col-locar cireretes verme-
Ues dintre les copes de l'aiguarden: per-
iat. 
Ramón VINYES 
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Cinc de bar re ja i bon 
profit 
No haveti pensat mai en la gent a 
qué les recentes noves liéis, han causat 
diversos trastorns d'ordre moral i eco 
nómic? 
Anem a buscar un deis funcionaris 
de l'Estat, que ha vist la seva plaga 
totalment suprimida a causa de l'aboli-
ció de la pena de mort. 
E l butxí. Aquest home, que sense 
fer mal a ningú, es guanya la vMa a 
canvi de treure la ais altres, aquest 
home que només demanava ais seus 
clients, de posar-hi el coll, per a aju-
dar-lo a cumplir el seu treball. aquest 
borne, que «i bé feia una feina que 
es podia dir que no era gaire fatigant, 
ni matava a ningú, es trpba avul dia 
cessant. i amb un ofici entre les mans. 
que no l i serveix per -.y res. sensc 
comptar amb un complert i modern 
utillatge, molt difícil de vendré, que 
haurá de guardar cora a record deis 
dolemos dies de la monarquía. 
De qué fará d'ara endavant el butxi? 
Qui voldrá donar un empleu a 
aquest subjecte, del que ningú, fins 
els mateixos a qui ha executat, en té 
res que dir ? 
Qui voldrá donar li una plaga d'ho-
me de confianga, o d'anys per acom 
panyar ais infants? 
Pobre butxí sense feina!, i quin 
avenir mes negre s'et presenta!... 
A menys que no et dediquis a culti-
var les siemprevivas o a corredor de 
seguros de vida, que en aquesta matei-
xa hi deus entredre bastant. 
ESPERIT PRACTIC 
A París, ha estat detingut un indi 
1 
P A R T I D O 
f/ 
E l » t e m p e c a u v i e n 
~Noi, haurem de plegar perqué la gent no e;sá 
per remansos! 
vídu (un xicot d'uns 30 anys), qiu: hâ -
via assassinat una vella de 80 anys, i 
li havia robat 3 franes que portava a 
sobre. 
Durant l'interrogatori a qué la po-
licía l'ha sotmés. el pobre noi, ha con-
íessat, que no era pas aquesta la pri-
mera dona que assessinava, sino que 
des de fa un any, ja n'havia mort al-
gunes. 
—-Ouantes?—ha preguntat el comis-
sari. 
No ho recordó bé, pero unes den 
o dotze, ja li puc ben assegurar 
que sí. 
—Els haveu robat molts diners ? 
—Ca!..., no senyor. La que tnés 
portava era aquesta última. 
— I com diastre teniu cor de matar 
aqüestes desgraciades dones, per a ro-
bar-li a una 2 pessetes i a l'altra íres? 
•—Si, miri , dues pessetes per aquí, 
dues pessetes per allá, un arriba a tro-
bar hi els seus comptes. Amb els temps 
que correm no es pot ésser exigent. 
Aquest home prátic i d'un esperit 
comenreiant, anirá lluny. 
Segurament a "La Guyanne". 
A "La Guyanne" també n'hi va anar 
un, que no fa. gaire temps, va assessi-
nar al seu pare i a la seva mare. 
El varen condemnar a mort, i quan 
el president del tribunal l i va demanar 
si tenia res a declarar va dir, amb 
veu llastimosa, obrint pietosament els 
bragos vers el Jurat. 
—Sí, senyor: Tinguin pietat d'un 
pobre orfe de pare i mare... 
A N F M 
Lluís Capdevila, 
absolt 
A l nostre estimat company Lluís 
Capdevila se el seguía procés per uns 
árdeles publicats a " L a Humanitat", 
en defensa deis miners de Fígols, Sú-
ria i Cardona. "Minas de Potasa de 
Suria, S. A . " , s'havia sentit ofesa i 
s'havia querellat contra el nostre amic. 
Grácies a la intel-ligéncia de l'advo-
cat Joan Tauier i el procurador Sal-
vador Vilaregut—ais quals cal elogiar 
— i perqué era un cas de justicia, el 
nostre amic Capdevila ha estat absolt. 
Ja no cal dir com ens en ale^rem. 
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Les ligues 
No us aneu a imaginar una mala t i 
d'eiucubracions 1 filigranes de doble 
sentit 1 d un gust dubtós sobre el tema 
que hem escoiht. Anem a parlar seno-
sament d aquesta antipática fruits del 
tempü. 
Antipática i f astigosa a tot esser ho; 
peí gust, per la forma, peí color. Es 
una imi ta tardana: és ia degeneraciu 
de la térra maridada amb l'estiu que 
es torna vell i es va rendint a la im 
potencia. 
Fixem nos en la fantástica merave 
lia deis fruits de tots temps i 1'analogía 
que teñen amb la naturalesa humana. 
Les cireres peí juny—imita que ta 
guspirejar de joia iuxuriant els ulls 
de ia quitxalla—és la primicia de ia 
fecunditat de la naturalesa. Cireres 1 
madubces, fruita d'infants 1 de verges. 
E l préssec, la poma, com el simbol 
de la opulent maternitat: fmites ata 
peides, ubérrimes, esplendents Fruit 
de la fecunditat en bell espiet. 
El raím, té la gracia de iabundán 
cia, de la salut 1 l'alegria. 
Les cindries i els melons, farciís 
d'aigua, són la dona que ha quedat 
ventruda de tant infantar i les mame 
lies desarroliades, «pero per duda Tes 
senda nutritiva, o l'home que esdevé 
adipós. 
Les nous i avellanes ían caure les 
dents 1 llavors venen les figues. Men-
jar de vells, de boques sense dents: 
pastura d'unes galtes arrugades com 
elles, últim esforg de gestació. 
Potser m'equivoqui: pero jo diria, 
diga'm que menges i et diré qui ets. 
una persona que disfruti menjant f i -
gues ha de teñir un gust estétic molt 
dubtós. 
Iinaginem nos una gran dama, ben 
abillada, formosa, esplendent, que en 
ia intimitat la sorprenem menjar^ un 
plat de figues! 
Els versos de Sagarra, per exemple, 
perderien un cent per cent de gracia i 
sensibilitat si sabiem que els ha f et tot 
páínt un tip de figues. 
La Sagrada Escriptura—i hem de 
creure les sagrades escriptures—diu 
que Eva va temptar'Adam amb una 
poma, i la apocaliptica escena queda 
bé i fa molt boníc. í r a ímagineu vos 
que la femptació la fa amb una figa! 
Les figues han de fer-se passar amb 
vi o amb aiguardent, com les naturale-
ses en decadencia necessiten excitants 
i cstupefaents. 
Les figues en f i teñen una execu-
•tória tan despectiva, que rapliquem a 
coses rcpugnants, com per exemple ai 
rastre que deixen els matxos per la 
carretera; com de les falles en diem 
figues. 
Un home que fracassa diem que ha 
fet figa. Que és precísament el que va 
fer la monarquía; el que va fer Royo 
Villanova rosségant l'Estatut; que és 
el que han fet Lerroux, Cambó... 
L L U R O 
Vuits i nous i cartes 
que no Ui^uen 
OUO V A D I S , L E R R O U X ? 
Qué deu haver declarat Lerroux. 
davant deis Tribunals? 
Encara li queden mentides per a ex 
pilcar a aquest home per qui la vida 
no ha eotat res més que una falsetat 
continua ? 
Qué diantre deuen pensar tots ek 
que eí segueixen? 
No hi ha res més irónic que les 
seves ultimes declaracions. 
"—Es possible que hi hagi a Espa 
nya un home capag d'ésser tan bon 
república com jo. E l que és impossible 
es que n'hi hagi un de millor." 
Ajxó és una metáfora, i deu mter 
pretar- se a ix i : 
"—Es possible que hi hagi a Espa-
nva un bandarra i un bon monarquit-
zant com jo. El que és impossible és 
que hi hagi algú que pugui superar me 
en poca solta, en poca dignitat i en 
poca vergonya.'" 
Ui que ara es Uegeix i es compren 
millor ? 
VISCA 3 E M P R E A Z A Ñ A 1 
Ara resulta que no es pot parlar bé 
d'Azaha. 
Diu que fa mal cátala. 
"Es parla massa d'ell—deia una 
personalitat catalana—; s'ha de parlar 
més de nosaltres..." 
Dones el que és a mi, em senil)1;! 
que se n'ha de parlar molt de don Ma 
uuel, i més del que aquesta personali-
tat pot pensar se... 
Es grácies a ell i a Bello a qui de 
•em que se'ns hagi donat un Es ta tu í ; 
és grácies a ell, a don Manuel, a qui 
devem també que la República es con 
.serví en un estat molt diferent del que 
avui es trobaria, si hagués continuat 
j^ovemant el f i l l de Maura, i hagués 
pres el poder aquesta llémena de Ler 
roux. 
Es grácies a Azaña a qui devem la 
reforma militar i la dissolució deis je-
huites... Aixó, tothom ho sap, i queda 
ben demostrat él dia de la seva arri -
bada... 
Que provi aquesta personalitat de 
ter se'n fer una així d'arribada Ja 
veurá com és difícil d'emportar se'n 
el poblé, com ho féu don Manuel. 
1 és que d'Azañas, per desgracia 
riostra, sois n'hi ha un. Per aixó Tes 
h'mem tant! 
—Qualsevol diria, amb aquesta pudor, que hi ha hagut un altre complot monárquic. 
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C A R I T A T M A L E N T E S A I PIT-
JOR F E T A 
Una velleta de 72 anys va ingressar 
l 'Asil del Pare. 
Segons varen dir al seu f i l l . en 
aquest Asil no hi havia Hits- suficients 
per ais asilats, cosa qne el f i l l de la 
septuagenaria ha pogut comprovar qne 
no era certa. 
El qutr sí és veritat és que aquesta 
••obre dona, que porta damunt seu la 
feixuga cárrega d'haver viscut treba 
llant durant 72 anys (per aixó, acabar 
en un asil!), va estar se quinzí. dies 
ventada en un sillo, en lloc de que per 
fi pegues acabar els seas dies en un 
Hit, on els seus ossos trobessm un be 
nefactor repós. 
El f i l l es queixá, i la velleta fon tras 
Hadada a l'Hospital d'lnfecciosos. 
' Paró la infeíiq s'ha mort. S'ha mort 
en ei precia nioment en que creia que, 
a Barcelona, una persona, quan ha 
viscut tota la seva vida honestamení. 
treballant; per a guanyar un migrat 
son, tenia el dret de trobar quatre pa 
rets per a aixoplugar se i un Hit on 
morir tranquilament..-
Pero es veu que no és així Caldria 
que el ])ersonal d'aquests estábilments 
que se'n diuen benéfics tingues una 
mica més de sentit . i posés un xic d'hu 
manitat en e! compliment de les h-eves 
funcions. Sobretot quan molta parí 
d'acjuest personal es plany del mal pa 
gat que está, tan mal pagat qne és 
fácil que acabi els seus dies en íilsfun 
asil, si traba uns funcionaris tan man 
cats de sentitnents com el que ha trobat 
aquesta pobre velleta, que per la seva 
sort, es pot dir realment, ha pascat a 
millor vid::.. 
Liu^s E L TES 
Escíuellincs 
Em trobava jo a la porta 
de can López, el dilluns, 
qmn dues noies bufones 
vestides amb forca ¡gust, 
venien per la vorera 
caminant ama pas menut. 
Es veu que anaven distretes 
i com el lloc és molt just, 
ensopeguen Tuna amb l'altra, 
s'aturen, al9en els ulls 
i entaulen aquest diáleg 
que copio punt per punt. 
—Ai, perdoni! 
—Perdonada! 
—Xicota! Pero, eres tu? 
Que diu? Pura! 
—Jo, mateixa. 
—No t'hauria conegutl 
—Es ciar, tant temps sense veure'ns! 
- N o tant! 
—Véies, un any just! 
—Noia, vas molt elegant! 
—Ai, si, filia; perqué puc, 
—T'has casat? 
— Déu m'en reguardi! 
Esclavitut? No la vull. 
—I dones, explica'm ho, Pura; 
J . B E R T R A N D E QUINTANA 
El qual, per les seves conferencies contra 
la guerra, haurem de nomenar «el paci-
ficador». 
potser se t'ha mort algún 
parent i t'ha deixat nca? 
— No ho encertes, ni ningú 
se m'ha mort, ni m'he casat. 
Tot aixó que veus que duc, 
m'ho guanyo amb el meu treball 
—Treballant? 
—1 molt de gust. 
Tinc una col locació 
de primera! 
—Bona? 
- U i ! 
Estic a casa un senyor, 
i hi estic més bé que vull. 
—Dependenta? 
Mecanógrafa 
Escric amb una Underwood 
magnífica. Al dematí 
hi vaig, a les deu al punt. 
El senyor es lleva a les onze, 
vé al despatx, allí recull 
la córrepondéncia diaria, 
la fulleja, em dóna alguns 
detalls per que la contesti, 
0 bé em dicta alió més just: 
jo, trac, trac, trac, amb la máquina 
omplo tres o quatre fulls, 
faig els sobres i a diñar. 
—Riegues, i a casa? 
—No puc. 
Li agrada que racompanyi. 
Primer prenem un vermouth 
al Baviera, després l'auto 
d'ell, ens porta, prop o lluny, 
segons la gana, a diñar 
al restaurant; d'alli, junts 
anem a pendre café, 
després fem un tomb, i just 
són les tres tornem a casa. 
A voltes el senyor surt 
1 jo em quedo. 
—Treballant? 
—Algún cop no em ve de gust 
i liegeixo una estoneta 
L ' E S Q U E L L A , el Papitu, el Xut 
0 alguna noveila rosa. 
A quarts de sis vaig al Club 
a cercar-Io, anem al cine... 
1 a dos quarts de nou en punt 
a sopar. Després al teatre 
0 al Frontón, segons li acut. 
Després anem a l'Eden, 
allí ens reunim amb uns 
amics del meu principal; 
em deixa bailar amb algú, 
de vegades bailo amb ell, 
1 després que ens hem begut 
unes copes de xampany, 
pero no Codorniu, ¡Mumm! 
ens en anem cap a casa. 
Jo preparo l'Underwood, 
H faig els comptes - del dia. 
Si está desvetllat li duc 
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les escacs, fem dos partits— 
de vegadas només un, 
¡pero, sempre em dóna mate! 
Després em fa apagar el llum 
i. . . ja estic llesta. 
— I a casa? 
—Com m'estic un xiquer Iluny 
algunes nits no m'en vaig. 
—I et quedes vetllant-lo? 
—Fuig! 
Qué et creus que sóc vetlladora? 
Em fico al Hit tan de gust! 
—Qué? 
—Alli tinc una cambra 
molt bufona, sempre a punt. 
—T'hi podries queda a viure-hi. 
—Aixo no seria just. 
¡¡Jo hi estic de mecanógrafa!! 
Pero, ara, diga'm ¿i tu? 
Qué fas? De qué vius? Explica't. 
—Dones t'ho diré punt per punt. 
També he trobat un senyor, 
el meu és un vell xaruc, 
que em protegeix i que em dóna 
una mesada i alguns 
regalets de tant en tant. 
També em passeja i em duu 
al restaurant i al café 
i al dancing, si anar-hi vull. 
—Peró ¿quins servéis li fas? 
—Qué et diré? Tot el que puc. 
Escepte l'escriure a máquina 
igual feina que fas tu! 
—Ah! no ets meca? 
—Meca... meca... 
gairebé li ve d'un punt; 
si afegeixes una lletra 
li trobarás el nom just. 
- Q u é ? 
— Que'l teu senyor i jo som 
iguals. 
—No endevino com. 
—Dones, t'ho diié frec a frec 
si es que'l saber-ho et corseca. 
Que'l teu senyor té una meca, 
peró, que jo, tinc un mee! 
J . MONTERO. 
T E L Ó E N L A I R E 
O R Q U E S T R A P A U C A S A L S 
I I concert de tardor 
D.uia la batuta el Mest re En r i c F e r n á n -
dez Arbos , fundador i director de I ' O r -
cuestra S i m f ó n i c a de (Madr id , home no 
sempre igual , v io l in is ta notable, que ma-
tisa d'una manera b r i l l a n t i que, quan 
e s t á be com diumenge passat, p romou en 
el púb l ic una exaltadora i m p r e s s i ó . L ' h e m 
sentit moltes p e r ó moltes vegades, d ' e n g á 
deis seus pr imers concerts al Tea t re Rea!, 
de M a d r i d . Sovint l 'hem t roba t éix-ut. r í -
PODER, 
E r l s d U t b t e s d e l ' c a u d i l l o " 
—Em quedo a la dreta, a l'esquerra, al centre? 
Em sembla que hi falten cordes. 
gid , m e c á n i c g o s a r í e m a dir, home per a 
dar una correcta i-honesta lectura ce les 
obres c l á s s i q u e s . 
P e r ó diumenge passat l i ta l lava i 'aixa. 
E l contacte anib una orquestra no seos-
tumada,-que a l t rament volia demost rar - l i 
l a seva capacitat. i la s i m p a t í a que va ipo-
der observar en el púb l i c . el posaren tot 
seguit en forma. I - l a tarda fou pe r . a ell 
•un momen t t r i omf a l . E l " m e n u e t t o " de 
la " S i m f o n i a " en sol major n ú m . 13 de 
Flaydn o b t i n g u é una e x e c u c i ó merave l lo-
sá . R e l í e v a t el 'Color, accentuat b r i l l a n t -
ment el •contrast, H a y d n semblava to t un 
al tre. Aquest seny en la d i r ecc ió e s c l a t á 
en Tobertura deis ' 'Mestres Canta i res" 
potser fins amb una esplendidesa txces-
siva. 
De Cora l l i to t ens va agradar: tan t la 
••Sarabande", com la " G i g u e " i la ' B a 
diner ie" , p e r ó sobretot la darrera, d'una 
o r á c i a subt i l . "Les Fontanes de Roma" , 
de Respighi . poema Q'ue per t e ñ i r una 
c o n c e p c i ó descript iva i sensual no fou 
aplaudit com es mere ix ia L a debi l i ta t 
que té la nostra gent per Fa l l a •explica 
Tentusiasme que p r o d u í " ' E l Sombrero 
de Tres Picos" . En canvi . f a l t a r í e m a la 
l lea l ta t amb el Mestre A r b ó s si no l i 
d i g u é s s i m que les t ranscr ipcions orques-
traJs deis tres trossos d ' " I b e r i a " ens sem-
blaren un xic confosos'. L a de l i c í .desa 
natural de A l b é n i z excel-leix al nostre en-
tendre mes que en el sorol l en el r i tme, 
;a seva sensualitat no esborra la pura dis-
c rec ió de la m e l o d í a . 
Perdoni el Mest re A r b ó s si t roba en 
a q ü e s t e s rat l les alguna o b s e r v a c i ó que no 
l i plau. E l meu p r o p ó s i t no és d'escriure 
una cr í t ica , sino de dar al lector una i m -
p r e s s i ó , t a l com raja, d'un concert que 
ens va deixar un record de l ic iós . 
Clau de Sol 
R O M E A 
" L a vol ta al m ó n en pat inet" , l l e l r a do 
/ o r d i C a n i g ó ; m ú s i c a del mestre Mar t ina : : 
Vatls; 
E l teatre d' infants concebut com una 
rondal la , és un teatre v e l l . p e r ó é • un 
teatre. Josep M a r i a Folch i Torres l'ha 
cxplota t en t r r nosaltres, i per m o l t temp-
en t i n g u é l 'exclusiva. Es tracta d 'un tea: 
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tre fácil i d'nn teatre fet, que no obliga 
a res més que anar a la pedrera del folk-
lore i arrancar-ne el codol que sigu: d'u 
tilitat. 
Tordi Canigó ha Gontinuat Folch i Tor-
res amb un bon xic més de baix to. amb 
forga menys domini de mitjans, pero amb 
un cert esbogerrament fantasiós que li ha 
permés fer una rondalla de dues o tres 
rondalles i un espectacle per a infants de 
les situacions i deis temes menys mían-
tils. 
Aquest esbogerrament fantasiós ba es"--
tat el que ha Uencat a darrera hora Jordi 
Canigó vers el teatre d'infants, cpncebul 
únicament com espectacle. " L a volta al 
món en patinet" és un espectacle més o 
menys vistent. més o menys decoratiu, 
més o menj-s ensopegat. 
Teatre d'infants? No! E n la rondálla 
s'hi pot trobar encara algún ensenyamení. 
En el teatre espectacular no s'hi troba 
res educatiu: és am passar l'estona. unes 
bores d'enlluernament i un petit «íervei 
fet a la infantesa. 
E l petit servei, en les obres de Jord; 
Canigó, és agreujat peí léxic cpie l'es 
criplor empra. Quanta vulgaritat!, Quan 
ta grollerial Alió és el cátala que cal 
portar a o'ídes de l'infant? 
L'efecte desmoralitzador no pot ésser 
més greu ni més evident. Confondre l'in-
fantilisme amb el par lar matasser, no és 
pas possible. Prendre per léxic infantil 
un cátala de mercat. és ben pobre i ben 
perillós. L'acció de sis dies d'escoU pot 
quedar desvirtuada per una sola tarda 
d'espectacles per infants al Romea Que 
els infants nuen? Que ¡plau ais infants? 
No se'n pot dubtar. Plauen també ais 
infants tota mena de diableries. Els piar, 
enfilar-se pels arbres. Els plau fer equi 
libris per Ies baranes deis terrats. Son 
els pares els qui lian de teñir cura que 
no facin el que no deuen, que no ceixin 
el que no han d'oir. Un espectacle per 
infants. dit com el diu Jordi Canigó és 
evidentment nociu. 
I ja no parlem que en els nostres temos 
l'espectacle per infants ha de teñir una 
concepció completament diversa. E'in-
lant. avui. s'ha d'educar per la vida i no 
s'ha d'educar peí somni. No volem dir 
amb aixó que hagin de mancar-Ii '•onda-
lies, pero unes altres rondalles, unes ron-
dalles de fortitud que no poden ésser es 
crites ni per Josep María Folch i Torres, 
l'ensucrat. ni per Jordi Canigó, el matus-
ser. 
En " L a volta al món en patinet" s'hi 
Uueixen algunes decoracions ensopep'ades 
de Batlle i Amigó. Aqüestes decoracions 
són la base de l'espectacle. E l joc deis 
actors. díscret. i fent empassar moltes 
coses no empassables, ni per la qmtxalla. 
B A R C E L O N A 
"Por sus pasos contados", tres artes i 
nou quadres, de Honori Maura. 
Honor! Maura és un autor díscret. Té 
una elegancia de noi de casa bona, un 
xic cridanera, com cal a un noi de casa 
bona madrilenya, i una despreooupació 
francesa, molt francesa d'haver v'atjat, 
no de llegidor d'obres de " L a Petite 
Tllustration" 
També escríu amb les mateixes carac-
terístíques. Honori Maura sap fer oarlar 
els seus herois díscretament í acurada 
ment. E l que mai no ha fet Honori Mau-
ra ŝ una obra de sorpresa. Víngtit de 
Benavente, ni tan solament ha p.o¡3?¡7+ ar-
ribar al matís emancipat nue representa 
la sensitiva "Canción de •cuna*', de Mar 
t'nez Sierra. 
En "Por sus pasos contados" s'hi ven. 
' s'hi sent. el que hem dit. Es tfactr d'u 
na obra de les que a Madrid en diuen 
aorosarades i que es van a veure amb un 
cert escándol. malgrat la nit abans s'has-i 
anat a veure qualsevol revista bandarra 
de les de don Pene Campea, amb col-la 
boració de vedets esculturñís. Aqüestes 
són les coses que té el teatre, tant a Bar 
celona com a Madrid, Ací hem de passar 
de "L'amor capgira un pa's" a "Tiesit-
jada". 
Bé la interpretació que la comnanyia 
del Barcelona dona a Vobra de Honori 
Afaura. 
C E N T R E D E ' D E P E N ' D E N T S D E L 
C O M E E C T D E L A I N D U S T R I A 
Dem^, dissabte, la cnmpanyña Buxadós-
Rovira estrenará en el teatre d'aquest 
Centre l'obra en tres actes, de Ramón 
Vínyes, "Un amo". Gairebé es pot dir 
que es tracta d'una manifestació de tea-
tre independent. de teatre "no apte per 
a empresaris". 
L a companyia B'uxadós-Rovira ha es-
tudiat l'obra amb fe. E l Centre de De 
pendents ha fet tot el que ha pogiu per 
qué el teatre que patrocina obtingui un 
gran éxit. Esperem l'estrena i lloem 
aquest primer acte fet per que sigu: pos-
sible la completa emancipació deis nos-
tres autors. ' 
W O R K 
E S Q U E L L O T S 
E l passat día divuit es complí el nrimer 
aniver3ari de la mort d'Antoni López, 
editor de L ' E S Q U E L L A D E L A T O R -
R A T X A . 
E l s que, a vora seu, seguiem la seva 
tasca amb entusiame i fervor^ tenim avui 
un record peí que en vida fou horre in-
cansable i emprenedor, que tant treballá 
peí llibre i el peródic a Catalunya. 
n 
Els empresonats governatius han tor 
nat a donar feina a les autoritats I ais 
guárdies del "vergajo". 
E n temps de crisi de treball bo és que 
hi hagi qui doni feina. 
Ara que aquesta mena de feina no afa-
voreix gens la República ni les autoritats 
No veiem ciar el per qué uns homes que 
Uuiten per un ideal han d'eternitzar-se 
entre reixes. Si han delinquit, dones que 
se'ls enjuici'í, i si nó, ¿per qué han de 
restar detinguts una volta passada *a fo-
guerada? 
Ei , nosaltrc1 bo comprenem així! 
Maria Rasputín, filia del tristament 
célebre monjo satánic, debuta a París com 
artista de circ. 
Estem tan acostumats a aqüestes coses, 
que qualsevó! día veurem a rex-reíet fent 
de clom. Pero ni per aixó "Servirá, n; per 
a fer riure. Ha sapígut tan fer plorar! 
Que ens ho díguin a nosaltres. 
Alcalá Zamora diu que ha estalviat 
unes quantes pessetes i Ies ha ingressa1: 
al Tresor Nacional. 
Trobem molt Uoable el gest del senyor 
Alcalá Zamora. Pero ens fa pensar en 
els milers d'homes i famílies que teñen 
tants deutes, i que quasi no poden menjar. 
escopetes * Blcicieles - Rddlo 
VENDES A F L A C O S 1 A L COMPTAT 
(Es desitgen agents) 
F . B A R Ó 
Qoya, 11; Tel. 73497.—BARCELONA 
SucursBl a Esparraguera: St. Antoni, n.0 20 
Algabeño, que feia molt temps que es-
tava detingut, ha estat posat en llibe'rtat. 
Estar a la presó no és igual que rebre 
les ovacions deis públíes que van a veure 
les curses de braus. 
C L I N I C A G A L L E G O 
Carrer Nou de la Rambla, 18 - Teléfon 24055 
Víes urlnárles ^ T S ^ r / o ^ 
P e l l - S í f i l i s - P r ó s t a t a - M a t r i a 
E l e c t r o t e r a p i a - I m p o t e n c i a 
M o b l e s i ^Matalassos 
A T E R M I N I S i S E N S E F I A D O R 
Carrer Santa Anua» i 8 - Barcelona 
Qnl no anuncia, no ven 
Anunciar a 
L ' E S Q U E L L A D E E A T O R R A T X A 
és esgotar de seguida les existéncies 
DEMANEU FREUS, SENSE CÜMPROMÍS, A: 
D O M E N E C D I U M E N G E , A r g e n t e r í a , 6, 2.", 2.* 
T E A T R E C O M I C 
P A L A U DE LA REVISTA 
Avui, divendres, nit, a un quart d'onze: ( irandiós éxit de la colo-
sal companyia de revistes CABANAS, amb la preciosa revista 
L A S M I M O S A S 
Dia 28, DEBUT de la primeríssima «vedette», de fama mundial 
GLORIA GUZMAN, amb Testrena Mi costilla CS nn hueso. 
TEATRE VICTORIA 
COMPANYIA DE LLUIS CALVO 
Avui, divendres, n t a les deu: 
P O R UNA EQUIVOCACIÓN 
i l'éxit més gran de I'any, 
L U I S A F E R N A N D A 
Dissabte i diumenge, tarda i nit: Grandioses funcions. 
ROYA L CONCERT 
Marqués del Duero, 106 - Teléfon 20384 
Direcció artística: LEOPOLD MORAL 
E l M t t s i c - H a l l d e I e s c a r e s l»oniq[« ies 
Cabaret d'l a 4 matihada 
O R Q U E S T R I N A R E M E N W A R T Y i P. G A L L O 
F R O N T Ó M O V E T A T S 
Tots els dies grandiosos partits, tarda i nit 
ELS MILLORS PELOTARIS 
Si voleu passar una bona estona, aneu al Frontó Novetats 
D E T A L L S P E R P R O G R A M E S 
lA-TA-CLAN Marqués del Duero, 85-Tel.31374 Tarda a les 3,30 ::: Nit a les 9,30 
Avui i dies seüents: FORMIDABLES DEBUTS 
Dlxon B l a n d í - C. NAVARRO - A. VARGAS 
zynaray et neníela - m i i m PRAXEDES 
Tots els dies un alegre vodevil -. Dancing d'l a4matinada 
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Carwso, Fleta» Tito vSckipa, 
Pan Casáis» vSa^i-Barba, 
etc., etc. 
T o t e s les c e l e b r i t a t s i m p r e s s i o n e n en 
discos 
a v o a g 
e su. a m o 
Companyia del Gramifono, S. A. E. 
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• 
X a V o a d e s n A m o " , o s í ¿ n i C a m b 
-«Pues to que doña Leonor me desdeña, renuncio generosamente 
a la mano de doña Leonor>. 
